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State of Ma in~ 
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ALIEN REGISTRATION 
••••••• ~~.~, Ma ine 
Date ••• M .4 /.t:ff~ ..... . 
Name ':' ••• •• •• f.~ . ~~. • ~ -• ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Str e et Addr ess ••••• £~ ... ~ ~••••• •• ••••••• .. •••••••••••••••• 
Ci ty or Town ••••••••••• o~W .. ~~ ..... .......................... . 
How long in United Sta. t~s ••• t('~ . .  ... How long i n Ma i ne ,/.~.~ 
Born in •• ~ .~~~?t,.1.($. ..... Dat,e of birth •• ~ .-~~-~..,.(.?'~9 
If married, how many c hildren •••••• _:/? ...•.•. Occupation ••••• 
Name of employe r ••••• ~···••••••~ •••••• • •••• 
(Present or la.s t) ......................... 
Addr ess of employer •••••• ••.~ •••••••.••••••• ,,.•• ••••••••••• , ••• •-··.•• 
Engli sh ••••••• •• • , •• Speak~ •• ~ •• ~ ••••••••• Read •.•. ~ •• •• •••• Write . :-;::: ••• 
Othe r languages • •• ~ .:-:-.~ •• "; ~ .;:;-~ ••••••• 
Have you ma.de applicat i on for c itizen shi p? . · •• ·.~ •••••••••.•••••••••••••• 
Have y ou ever had military serv ico?, •• ~ •••• • · •• ···• .-•• ••••••••••••••••••• 
If wher e? •• , ••••• ~ ••• • •••••••• ,When? ••• ~ •••••••• , •••• ~ 
Si gnature~ , .t/:d .. :?.:. ~~ -
.... ,. 
